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3. Lithium, but not valproate, induces the serine/ 
threonine phosphatase activity of protein phos-
























4. Unique expression patterns of matrix metallopro-
















5. Establishment and morphological studies of 
human osteoblast and osteoclast from ethmoidal 
bones of chronic sinusitis. 
（慢性副鼻腔炎筒骨からのヒ卜骨芽細胞および破骨
細胞の樹立と形態学的研究）
1) Establishment of osteoblast culture from 
human ethmoidal sinus 
（ヒ卜箭骨洞由来骨芽細胞培養の樹立）
2) Human osteoclast maturation from bone 
marrow cells co-cultured with osteoblast from 
ethmoid sinus. 
（ヒ卜箭骨洞由来骨芽細胞との共培養による骨髄
細胞からのヒ卜破骨細胞への成熟化）
石野岳志
展開医科学専攻病態制御医科学講座（耳鼻咽喉科・頭頚部外科学）
副鼻腔炎における病的骨変化の解明を目的として，
飾骨骨片を用いた副鼻腔由来骨芽細胞，破骨細胞を樹
立し，その形態学的特徴について検討を行った。培養
骨芽細胞の形態学的特徴は他領域で確立された骨芽細
胞と同様に線維芽細胞に類似し培養期間の長期化で
徐々に紡錘状形態を呈するとともに石灰沈着物も同様
